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ABSTRAK 
 
NOOR WIJAYANTI, Pengaruh Persepsi Pola Asuh Orang tua dan Motivasi 
Berprestasi Terhadap Kemandirian Pada Siswa Kelas XI di SMK Negeri 19 
Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 2016. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi pola asuh orang tua dan 
motivasi berprestasi terhadap kemandirian pada siswa. Objek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMKN 19 Jakarta sebanyak 127 responden. Adapun 
metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach, diperoleh reliabilitas 
skala pola asuh orang tua  = 0,92, skala motivasi berprestasi  = 0,94, dan skala 
kemandirian pada siswa  = 0,90. Uji normalitas dengan one-sampel 
kolmogorov-smirnov z untuk variabel X1 diperoleh rhitung = 0,48, untuk variabel 
X2 diperoleh rhitung = 0,49 dan untuk variabel Y diperoleh rhitung = 054 pada taraf 
signifikan 0,05 maka rhitung > rtabel hal ini berarti berdistribusi normal. Hasil 
penghitungan analisis regresi berdasarkan uji ANOVA, diperoleh nilai F = 68,664 
dengan signifikan p = 0,000. Artinya hipotesis yang menyatakan ada hubungan 
antara pola asuh orang tua dan motivasi berprestasi secara serentak dengan 
kemandirian terbukti. Hasil uji t pada pola asuh orang tua dengan kemandiran di 
dapat thitung = 5,411 > ttabel 1,980. Artinya pola asuh orang tua berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kemandirian siswa. Hasil uji t pada motivasi berprestasi 
dengan kemandirian di dapat thitung = 6,140 > ttabel 1,980. Artinya motivasi 
berprestasi berpengaruh positif dan signifkan terhadap kemandirian. Hasil uji 
kefisien determinasi dengan R
2 
sebesar 0,526 . Artinya kemampuan variabel pola 
asuh dan motivasi berprestasi untuk kemandirian secara simultan sebesar 52,6%. 
 
Kata kunci: persepsi pola asuh orang tua, motivasi berprestasi, kemandirian 
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ABSTRACT 
NOOR WIJAYANTI, The Influence Perception of Parenting Parents and 
Achievement Motivation toward Independence Student at Senior Vocational High 
School 19 Jakarta. Economic Education Studies Program , Concentration in 
Accounting Education , Department of Economics and Administration , Faculty of 
Economics . State University of Jakarta. 2016 . 
 
The purpose of this study to determine the influence of parents' parenting 
perception and achievement motivation against independence in students. The 
object of this research is a class XI student of SMK 19 Jakarta as many as 127 
respondents. The research method used is survey method with the correlational 
approach . Reliability using Cronbach Alpha , obtained reliability scale parenting 
parents  = 0.92  = 0.94 achievement motivation scale, and the scale of 
independence in students  = 0.90. Normality test with one- sample Kolmogorov 
- Smirnov z for the variable X1 obtained rhitung = 0.48 , for X2 obtained rhitung = 
0.49 and for variable Y obtained rhitung = 054 at the 0.05 significance level rhitung > 
rtabel this means normal distribution . The result of the calculation based on the 
regression analysis ANOVA , F = 68.664 values obtained with significant p = 
0.000 . That is the hypothesis that there is a relationship between parents' 
parenting and achievement motivation simultaneously with proven independence . 
T test results on parenting parents with kemandiran at Can ttabel = 5.411 > 1.980 
ttabel . This means that parenting parents positive and significant impact on student 
independence . T test results on achievement motivation and independence can 
thitung = 6.140 > 1.980 ttabel . This means that achievement motivation and 
significant positive effect on independence . The test results kefisien determination 
with R
2
 of 0.526 . This means that the variable parenting ability and achievement 
motivation for independence simultaneously by 52.6 % . 
Key Words: perception of parenting parents, achievement motivation, 
independence 
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